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Ⅲ．交流集会の内容
１．交流集会の概要
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図１　交流集会参加者の職種（n＝₁₃）
表１　交流集会の概要
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２．グループディスカッションとその内容
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・リラクセーション法を看護に取り入れている
実践例を紹介する．
・看護の対象となる人々の集団に，あるいは個
人に看護実践としてリラクセーション法を取
り入れるとしたらどのような課題があるか．
・それらの課題についてどのような解決方法が
考えられるか．
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表３　看護実践にリラクセーション法を取り入れる際の課題とその解決法
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